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No. カテゴリー名 ｎ % No. カテゴリー名 ｎ %
1  女性 247 99.2% 1  クラス担任 154 61.8% 
2  男性 1 0.4% 2  園長 1 0.4% 
 不明 1 0.4% 3  副園長・教頭 0 0.0% 
 全体 249 100.0% 4  主幹・主任 15 6.0% 
5  フリー 45 18.1% 
6  その他 44 17.7% 
年齢  不明 8 3.2% 
No. カテゴリー名 ｎ %  全体 267 107.2% 
1  20代 19 7.6% 
2  30代 105 42.2% 
3  40代 82 32.9% 役職・担当① －１
4  50代 37 14.9%  「1．クラス担任」　担当年齢 （複数可）
5  60代 5 2.0% No. カテゴリー名 ｎ %
6  その他 0 0.0% 1  0歳児 31 20.1% 
 不明 1 0.4% 2  1歳児 41 26.6% 
 全体 249 100.0%  3  2歳児 30 19.5% 
4  3歳児 27 17.5% 
5  4歳児 19 11.3% 
所属① 6  5歳児 19 11.3% 
No. カテゴリー名 ｎ %  不明 1 0.6% 
1  公立 31 12.4%  非該当 95 
2  私立 197 79.1% 全体 168 107.0% 
 不明 21 8.4% 
 全体 249 100.0% 
役職・担当① －２
 「5．フリー」の主たる業務 （複数可）
所属② No. カテゴリー名 ｎ %
No. カテゴリー名 ｎ % 1  保育補助 36 80.0% 
1  幼稚園 40 16.1% 2  特別支援 6 13.3% 
2  認定こども園 176 70.7% 3  子育て支援 7 15.6% 
3  保育園 18 7.2% 4  その他 7 15.6% 
4  その他 9 3.6%  不明 2 4.4% 
 不明 6 2.4%  非該当 204 
 全体 249 100.0%  全体 58 128.9% 
所属②－１ 役職・担当① －３
認定こども園の型  「6．その他」の内容 （複数可）
No. カテゴリー名 ｎ % No. カテゴリー名 ｎ %
1  幼保連携型（幼稚園由来） 52 20.9% 1  保育補助 21 47.7% 
2  幼保連携型（保育園由来） 92 36.9% 2  子育て支援 8 18.2% 
3  幼稚園型 16 6.4% 3  庶務・園務 2 4.5% 
4  保育所型 2 0.8% 4  職場復帰 5 11.4% 
5  地方裁量 0 0.0% 5  その他 13 29.5% 
 不明 14 5.6%  不明 1 2.3% 
 全体 176 70.7%  非該当 205 
 全体 50 113.6% 
勤続年数
No. カテゴリー名 ｎ % 他の所持資格
1  1年未満 3 1.2% No. カテゴリー名 ｎ %
2  1年以上5年未満 22 8.8% 1  保育士 217 87.1% 
3  5年以上10年未満 65 26.1% 2  看護師 0 0.0% 
4  10年以上15年未満 74 29.7% 3  調理師 0 0.0% 
5  15年以上20年未満 33 13.3% 4  栄養士 0 0.0% 
6  20年以上25年未満 35 14.1% 5  他の教員免許 18 7.2% 
7  25年以上30年未満 5 2.0%  不明 28 11.2% 
8  30年以上 6 2.4%  全体 263 105.6% 
 不明 6 2.4% 





No. カテゴリー名 ｎ %
1  保育・幼児教育というものをどう考えるか（それをふまえた実践のあり方について） 40 16.1% 
2  子どもの発達について 77 30.9% 
3  障がいをもつ子どもについて 106 42.6% 
4  行動が気になる子への支援のあり方について 199 79.9% 
5  保育活動、教育活動の計画や省察について 28 11.2% 
6  幼児理解のあり方や支援のあり方について 52 20.9% 
7  保育に関わる実技的技能（音楽・美術・体育） 59 23.7% 
8  野外活動や自然体験的活動をおこなう上での知識や技能について 21 8.4% 
9  児童文化（絵本、人形遊び、劇遊び等）について 11 4.4% 
10  行事について 25 10.0% 
11  虐待又は虐待を疑われる子どもや家族について 35 14.1% 
12  子どもの病気について（学校感染症やアレルギー等） 65 26.1% 
13  乳児について 26 10.4% 
14  基本的な生活習慣について 41 16.5% 
15  保護者との関わり方について 92 36.9% 
16  職員間の学びあいについて 34 13.7% 
17  教職員間の人間関係について 47 18.9% 
18  その他 8 3.2% 
 不明 7 2.8% 
 全体 973 390.8% 
３．研修などで学んでみたいことについて　　（複数可）
No. カテゴリー名 ｎ %
1  保育・幼児教育というものをどう考えるか（それをふまえた実践のあり方について） 56 22.5% 
2  子どもの発達について 111 44.6% 
3  障がいをもつ子どもについて 128 51.4% 
4  行動が気になる子への支援のあり方について 185 74.3% 
5  保育活動、教育活動の計画や省察について 35 14.1% 
6  幼児理解のあり方や支援のあり方について 66 26.5% 
7  保育に関わる実技的技能（音楽・美術・体育） 73 29.3% 
8  野外活動や自然体験的活動をおこなう上での知識や技能について 28 11.2% 
9  児童文化（絵本、人形遊び、劇遊び等）について 35 14.1% 
10  行事について 23 9.2% 
11  虐待又は虐待を疑われる子どもや家族について 42 16.9% 
12  子どもの病気について（学校感染症やアレルギー等） 91 36.5% 
13  乳児について 45 18.1% 
14  基本的な生活習慣について 39 15.7% 
15  保護者との関わり方について 83 33.3% 
16  職員間の学びあいについて 29 11.6% 
17  教職員間の人間関係について 32 12.9% 
18  その他 7 2.8% 
 不明 7 2.8% 



















































































































































































































































































































249 40 77 106 199 28 52 59 21 11 25 35 65 26 41 92 34 47 8 7
100.0% 16.1% 30.9% 42.6% 79.9% 11.2% 20.9% 23.7% 8.4% 4.4% 10.0% 14.1% 26.1% 10.4% 16.5% 36.9% 13.7% 18.9% 3.2% 2.8%
247 40 75 106 197 28 52 58 21 11 24 35 65 26 40 91 34 47 8 7
100.0% 16.2% 30.4% 42.9% 79.8% 11.3% 21.1% 23.5% 8.5% 4.5% 9.7% 14.2% 26.3% 10.5% 16.2% 36.8% 13.8% 19.0% 3.2% 2.8%
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
19 2 6 7 16 2 4 6 2 1 4 3 4 5 4 7 3 4 1 0
100.0% 10.5% 31.6% 36.8% 84.2% 10.5% 21.1% 31.6% 10.5% 5.3% 21.1% 15.8% 21.1% 26.3% 21.1% 36.8% 15.8% 21.1% 5.3% 0.0%
105 15 37 43 85 14 20 32 13 4 12 15 24 10 15 42 18 18 3 1
100.0% 14.3% 35.2% 41.0% 81.0% 13.3% 19.0% 30.5% 12.4% 3.8% 11.4% 14.3% 22.9% 9.5% 14.3% 40.0% 17.1% 17.1% 2.9% 1.0%
82 14 24 38 66 6 20 16 4 4 5 7 29 8 14 32 8 20 3 4
100.0% 17.1% 29.3% 46.3% 80.5% 7.3% 24.4% 19.5% 4.9% 4.9% 6.1% 8.5% 35.4% 9.8% 17.1% 39.0% 9.8% 24.4% 3.7% 4.9%
37 8 8 15 28 6 6 4 2 2 4 8 6 2 7 11 4 5 0 2
100.0% 21.6% 21.6% 40.5% 75.7% 16.2% 16.2% 10.8% 5.4% 5.4% 10.8% 21.6% 16.2% 5.4% 18.9% 29.7% 10.8% 13.5% 0.0% 5.4%
5 1 1 2 3 0 2 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 1 0
100.0% 20.0% 20.0% 40.0% 60.0% 0.0% 40.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 40.0% 20.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
31 5 11 14 25 4 7 10 5 3 3 7 9 2 6 15 4 6 2 1
100.0% 16.1% 35.5% 45.2% 80.6% 12.9% 22.6% 32.3% 16.1% 9.7% 9.7% 22.6% 29.0% 6.5% 19.4% 48.4% 12.9% 19.4% 6.5% 3.2%
197 33 62 81 161 23 40 45 14 6 21 26 52 24 32 73 27 38 6 5
100.0% 16.8% 31.5% 41.1% 81.7% 11.7% 20.3% 22.8% 7.1% 3.0% 10.7% 13.2% 26.4% 12.2% 16.2% 37.1% 13.7% 19.3% 3.0% 2.5%
21 2 4 11 13 1 5 4 2 2 1 2 4 0 3 4 3 3 0 1
100.0% 9.5% 19.0% 52.4% 61.9% 4.8% 23.8% 19.0% 9.5% 9.5% 4.8% 9.5% 19.0% 0.0% 14.3% 19.0% 14.3% 14.3% 0.0% 4.8%
40 8 17 20 36 8 11 15 5 1 5 5 7 3 7 16 6 6 2 1
100.0% 20.0% 42.5% 50.0% 90.0% 20.0% 27.5% 37.5% 12.5% 2.5% 12.5% 12.5% 17.5% 7.5% 17.5% 40.0% 15.0% 15.0% 5.0% 2.5%
176 26 54 72 140 18 32 38 14 10 18 23 49 22 32 62 22 34 6 4
100.0% 14.8% 30.7% 40.9% 79.5% 10.2% 18.2% 21.6% 8.0% 5.7% 10.2% 13.1% 27.8% 12.5% 18.2% 35.2% 12.5% 19.3% 3.4% 2.3%
18 2 3 6 12 2 7 3 0 0 1 3 5 1 0 8 5 5 0 0
100.0% 11.1% 16.7% 33.3% 66.7% 11.1% 38.9% 16.7% 0.0% 0.0% 5.6% 16.7% 27.8% 5.6% 0.0% 44.4% 27.8% 27.8% 0.0% 0.0%
9 3 2 4 6 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 3 1 1 0 1
100.0% 33.3% 22.2% 44.4% 66.7% 0.0% 11.1% 11.1% 0.0% 0.0% 0.0% 22.2% 22.2% 0.0% 0.0% 33.3% 11.1% 11.1% 0.0% 11.1%
6 1 1 4 5 0 1 2 2 0 1 2 2 0 2 3 0 1 0 1
100.0% 16.7% 16.7% 66.7% 83.3% 0.0% 16.7% 33.3% 33.3% 0.0% 16.7% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 50.0% 0.0% 16.7% 0.0% 16.7%
52 7 18 25 42 9 10 11 2 3 5 5 14 7 8 18 4 9 2 1
100.0% 13.5% 34.6% 48.1% 80.8% 17.3% 19.2% 21.2% 3.8% 5.8% 9.6% 9.6% 26.9% 13.5% 15.4% 34.6% 7.7% 17.3% 3.8% 1.9%
92 13 27 36 73 6 16 17 6 4 7 15 29 12 14 33 10 19 3 3
100.0% 14.1% 29.3% 39.1% 79.3% 6.5% 17.4% 18.5% 6.5% 4.3% 7.6% 16.3% 31.5% 13.0% 15.2% 35.9% 10.9% 20.7% 3.3% 3.3%
16 5 5 4 11 1 3 6 2 1 2 2 3 2 6 6 3 2 1 0
100.0% 31.3% 31.3% 25.0% 68.8% 6.3% 18.8% 37.5% 12.5% 6.3% 12.5% 12.5% 18.8% 12.5% 37.5% 37.5% 18.8% 12.5% 6.3% 0.0%
2 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14 1 4 6 12 2 3 3 3 2 4 1 3 1 4 5 5 3 0 0
100.0% 7.1% 28.6% 42.9% 85.7% 14.3% 21.4% 21.4% 21.4% 14.3% 28.6% 7.1% 21.4% 7.1% 28.6% 35.7% 35.7% 21.4% 0.0% 0.0%
3 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
100.0% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0%
22 5 3 10 17 5 4 6 2 1 1 1 5 2 2 5 1 1 0 1
100.0% 22.7% 13.6% 45.5% 77.3% 22.7% 18.2% 27.3% 9.1% 4.5% 4.5% 4.5% 22.7% 9.1% 9.1% 22.7% 4.5% 4.5% 0.0% 4.5%
65 9 27 30 53 6 12 18 7 2 5 9 14 12 13 26 6 12 3 2
100.0% 13.8% 41.5% 46.2% 81.5% 9.2% 18.5% 27.7% 10.8% 3.1% 7.7% 13.8% 21.5% 18.5% 20.0% 40.0% 9.2% 18.5% 4.6% 3.1%
74 9 22 28 60 9 16 19 5 2 10 10 21 8 16 29 14 13 1 2
100.0% 12.2% 29.7% 37.8% 81.1% 12.2% 21.6% 25.7% 6.8% 2.7% 13.5% 13.5% 28.4% 10.8% 21.6% 39.2% 18.9% 17.6% 1.4% 2.7%
33 5 10 17 28 3 7 9 3 2 2 6 12 2 4 13 2 7 0 1
100.0% 15.2% 30.3% 51.5% 84.8% 9.1% 21.2% 27.3% 9.1% 6.1% 6.1% 18.2% 36.4% 6.1% 12.1% 39.4% 6.1% 21.2% 0.0% 3.0%
35 10 13 13 28 3 9 4 3 2 5 6 9 1 4 13 8 11 2 1
100.0% 28.6% 37.1% 37.1% 80.0% 8.6% 25.7% 11.4% 8.6% 5.7% 14.3% 17.1% 25.7% 2.9% 11.4% 37.1% 22.9% 31.4% 5.7% 2.9%
5 0 0 3 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 60.0% 80.0% 0.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6 1 0 2 4 2 1 0 0 1 1 3 0 0 1 1 1 1 1 0
100.0% 16.7% 0.0% 33.3% 66.7% 33.3% 16.7% 0.0% 0.0% 16.7% 16.7% 50.0% 0.0% 0.0% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 0.0%
6 0 1 2 4 0 0 2 1 1 1 0 2 0 0 3 0 1 1 0
100.0% 0.0% 16.7% 33.3% 66.7% 0.0% 0.0% 33.3% 16.7% 16.7% 16.7% 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 16.7% 16.7% 0.0%
154 20 45 58 127 20 27 38 14 8 20 20 38 16 26 62 19 27 5 2
100.0% 13.0% 29.2% 37.7% 82.5% 13.0% 17.5% 24.7% 9.1% 5.2% 13.0% 13.0% 24.7% 10.4% 16.9% 40.3% 12.3% 17.5% 3.2% 1.3%
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15 2 1 7 9 3 3 4 1 0 3 3 6 2 2 3 5 7 2 0
100.0% 13.3% 6.7% 46.7% 60.0% 20.0% 20.0% 26.7% 6.7% 0.0% 20.0% 20.0% 40.0% 13.3% 13.3% 20.0% 33.3% 46.7% 13.3% 0.0%
45 10 18 25 38 4 15 10 2 2 3 4 10 5 10 14 6 7 0 1
100.0% 22.2% 40.0% 55.6% 84.4% 8.9% 33.3% 22.2% 4.4% 4.4% 6.7% 8.9% 22.2% 11.1% 22.2% 31.1% 13.3% 15.6% 0.0% 2.2%
44 9 15 22 32 2 9 9 4 1 1 6 13 6 5 12 2 7 2 3
100.0% 20.5% 34.1% 50.0% 72.7% 4.5% 20.5% 20.5% 9.1% 2.3% 2.3% 13.6% 29.5% 13.6% 11.4% 27.3% 4.5% 15.9% 4.5% 6.8%
8 1 2 4 6 0 1 2 0 0 0 2 3 0 0 2 2 2 0 1
100.0% 12.5% 25.0% 50.0% 75.0% 0.0% 12.5% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 37.5% 0.0% 0.0% 25.0% 25.0% 25.0% 0.0% 12.5%
36 9 15 20 30 3 13 8 2 1 2 2 7 5 8 12 5 6 0 1
100.0% 25.0% 41.7% 55.6% 83.3% 8.3% 36.1% 22.2% 5.6% 2.8% 5.6% 5.6% 19.4% 13.9% 22.2% 33.3% 13.9% 16.7% 0.0% 2.8%
6 0 1 6 6 0 1 2 0 1 1 1 1 0 2 2 1 1 0 0
100.0% 0.0% 16.7% 100.0% 100.0% 0.0% 16.7% 33.3% 0.0% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 0.0% 33.3% 33.3% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0%
7 1 1 3 6 2 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0
100.0% 14.3% 14.3% 42.9% 85.7% 28.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.3% 0.0% 14.3% 0.0% 14.3% 14.3% 28.6% 14.3% 0.0% 0.0%
7 2 4 4 5 0 1 1 1 0 1 0 3 1 3 2 1 1 0 0
100.0% 28.6% 57.1% 57.1% 71.4% 0.0% 14.3% 14.3% 14.3% 0.0% 14.3% 0.0% 42.9% 14.3% 42.9% 28.6% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0%
2 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
21 3 6 8 14 1 5 1 2 1 0 2 8 1 1 3 0 2 2 2
100.0% 14.3% 28.6% 38.1% 66.7% 4.8% 23.8% 4.8% 9.5% 4.8% 0.0% 9.5% 38.1% 4.8% 4.8% 14.3% 0.0% 9.5% 9.5% 9.5%
8 2 3 5 8 0 2 2 1 0 0 3 3 1 1 4 1 2 0 0
100.0% 25.0% 37.5% 62.5% 100.0% 0.0% 25.0% 25.0% 12.5% 0.0% 0.0% 37.5% 37.5% 12.5% 12.5% 50.0% 12.5% 25.0% 0.0% 0.0%
2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
5 1 2 3 4 0 1 2 1 0 0 0 0 2 0 3 1 1 0 1
100.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 0.0% 20.0% 40.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 0.0% 60.0% 20.0% 20.0% 0.0% 20.0%
13 3 5 7 10 1 2 4 1 0 1 2 3 2 3 3 0 2 0 0
100.0% 23.1% 38.5% 53.8% 76.9% 7.7% 15.4% 30.8% 7.7% 0.0% 7.7% 15.4% 23.1% 15.4% 23.1% 23.1% 0.0% 15.4% 0.0% 0.0%
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
217 33 66 90 173 26 43 49 19 10 23 31 57 23 33 82 28 43 8 7
100.0% 15.2% 30.4% 41.5% 79.7% 12.0% 19.8% 22.6% 8.8% 4.6% 10.6% 14.3% 26.3% 10.6% 15.2% 37.8% 12.9% 19.8% 3.7% 3.2%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18 6 6 9 15 1 1 7 2 0 1 2 3 1 3 6 3 5 2 0
100.0% 33.3% 33.3% 50.0% 83.3% 5.6% 5.6% 38.9% 11.1% 0.0% 5.6% 11.1% 16.7% 5.6% 16.7% 33.3% 16.7% 27.8% 11.1% 0.0%
28 6 10 12 22 2 9 8 2 1 2 4 6 3 6 9 6 4 0 0






































































































































































































































































































































































































































































































249 56 111 128 185 35 66 73 28 35 23 42 91 45 39 83 29 32 7 7
100.0% 22.5% 44.6% 51.4% 74.3% 14.1% 26.5% 29.3% 11.2% 14.1% 9.2% 16.9% 36.5% 18.1% 15.7% 33.3% 11.6% 12.9% 2.8% 2.8%
247 56 110 128 184 35 66 73 28 35 23 42 91 45 39 83 29 32 7 6
100.0% 22.7% 44.5% 51.8% 74.5% 14.2% 26.7% 29.6% 11.3% 14.2% 9.3% 17.0% 36.8% 18.2% 15.8% 33.6% 11.7% 13.0% 2.8% 2.4%
1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
19 3 6 9 15 2 4 3 3 1 2 4 9 3 3 5 1 2 0 0
100.0% 15.8% 31.6% 47.4% 78.9% 10.5% 21.1% 15.8% 15.8% 5.3% 10.5% 21.1% 47.4% 15.8% 15.8% 26.3% 5.3% 10.5% 0.0% 0.0%
105 28 51 52 83 17 21 37 13 17 11 16 35 21 14 40 15 14 4 2
100.0% 26.7% 48.6% 49.5% 79.0% 16.2% 20.0% 35.2% 12.4% 16.2% 10.5% 15.2% 33.3% 20.0% 13.3% 38.1% 14.3% 13.3% 3.8% 1.9%
82 15 37 41 56 10 29 22 10 11 10 11 33 16 17 26 8 13 3 3
100.0% 18.3% 45.1% 50.0% 68.3% 12.2% 35.4% 26.8% 12.2% 13.4% 12.2% 13.4% 40.2% 19.5% 20.7% 31.7% 9.8% 15.9% 3.7% 3.7%
37 8 14 22 27 6 9 10 2 6 0 9 12 4 4 12 4 3 0 1
100.0% 21.6% 37.8% 59.5% 73.0% 16.2% 24.3% 27.0% 5.4% 16.2% 0.0% 24.3% 32.4% 10.8% 10.8% 32.4% 10.8% 8.1% 0.0% 2.7%
5 2 2 3 3 0 2 1 0 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 1
100.0% 40.0% 40.0% 60.0% 60.0% 0.0% 40.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 40.0% 20.0% 20.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 20.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
31 6 12 16 21 5 10 10 1 3 3 9 11 1 4 11 1 3 1 1
100.0% 19.4% 38.7% 51.6% 67.7% 16.1% 32.3% 32.3% 3.2% 9.7% 9.7% 29.0% 35.5% 3.2% 12.9% 35.5% 3.2% 9.7% 3.2% 3.2%
197 46 88 100 153 29 48 58 23 30 18 32 70 42 32 67 23 26 6 4
100.0% 23.4% 44.7% 50.8% 77.7% 14.7% 24.4% 29.4% 11.7% 15.2% 9.1% 16.2% 35.5% 21.3% 16.2% 34.0% 11.7% 13.2% 3.0% 2.0%
21 4 11 12 11 1 8 5 4 2 2 1 10 2 3 5 5 3 0 2
100.0% 19.0% 52.4% 57.1% 52.4% 4.8% 38.1% 23.8% 19.0% 9.5% 9.5% 4.8% 47.6% 9.5% 14.3% 23.8% 23.8% 14.3% 0.0% 9.5%
40 10 22 21 29 10 12 18 3 7 3 9 12 5 6 16 6 5 1 2
100.0% 25.0% 55.0% 52.5% 72.5% 25.0% 30.0% 45.0% 7.5% 17.5% 7.5% 22.5% 30.0% 12.5% 15.0% 40.0% 15.0% 12.5% 2.5% 5.0%
176 40 79 91 133 21 44 44 22 24 15 27 64 36 30 56 18 22 5 4
100.0% 22.7% 44.9% 51.7% 75.6% 11.9% 25.0% 25.0% 12.5% 13.6% 8.5% 15.3% 36.4% 20.5% 17.0% 31.8% 10.2% 12.5% 2.8% 2.3%
18 2 6 6 10 3 6 5 2 2 4 2 7 2 2 7 3 5 1 0
100.0% 11.1% 33.3% 33.3% 55.6% 16.7% 33.3% 27.8% 11.1% 11.1% 22.2% 11.1% 38.9% 11.1% 11.1% 38.9% 16.7% 27.8% 5.6% 0.0%
9 2 1 5 8 0 2 3 0 1 1 3 5 2 1 3 1 0 0 1
100.0% 22.2% 11.1% 55.6% 88.9% 0.0% 22.2% 33.3% 0.0% 11.1% 11.1% 33.3% 55.6% 22.2% 11.1% 33.3% 11.1% 0.0% 0.0% 11.1%
6 2 3 5 5 1 2 3 1 1 0 1 3 0 0 1 1 0 0 0
100.0% 33.3% 50.0% 83.3% 83.3% 16.7% 33.3% 50.0% 16.7% 16.7% 0.0% 16.7% 50.0% 0.0% 0.0% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0% 0.0%
52 13 23 32 40 4 12 11 5 5 4 6 16 9 6 15 1 3 1 1
100.0% 25.0% 44.2% 61.5% 76.9% 7.7% 23.1% 21.2% 9.6% 9.6% 7.7% 11.5% 30.8% 17.3% 11.5% 28.8% 1.9% 5.8% 1.9% 1.9%
92 20 42 45 71 9 24 23 10 14 7 17 43 23 16 29 12 15 3 2
100.0% 21.7% 45.7% 48.9% 77.2% 9.8% 26.1% 25.0% 10.9% 15.2% 7.6% 18.5% 46.7% 25.0% 17.4% 31.5% 13.0% 16.3% 3.3% 2.2%
16 3 7 6 11 5 5 4 2 3 2 3 2 1 5 6 2 2 1 0
100.0% 18.8% 43.8% 37.5% 68.8% 31.3% 31.3% 25.0% 12.5% 18.8% 12.5% 18.8% 12.5% 6.3% 31.3% 37.5% 12.5% 12.5% 6.3% 0.0%
2 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
14 3 6 7 10 3 3 5 4 2 2 1 3 3 3 6 3 2 0 1
100.0% 21.4% 42.9% 50.0% 71.4% 21.4% 21.4% 35.7% 28.6% 14.3% 14.3% 7.1% 21.4% 21.4% 21.4% 42.9% 21.4% 14.3% 0.0% 7.1%
3 2 2 2 1 1 3 2 1 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0 0
100.0% 66.7% 66.7% 66.7% 33.3% 33.3% 100.0% 66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 66.7% 66.7% 100.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
22 10 7 13 16 2 5 8 3 2 3 2 3 1 3 4 0 0 1 1
100.0% 45.5% 31.8% 59.1% 72.7% 9.1% 22.7% 36.4% 13.6% 9.1% 13.6% 9.1% 13.6% 4.5% 13.6% 18.2% 0.0% 0.0% 4.5% 4.5%
65 13 31 36 53 5 14 19 11 8 5 12 28 10 8 19 7 6 3 2
100.0% 20.0% 47.7% 55.4% 81.5% 7.7% 21.5% 29.2% 16.9% 12.3% 7.7% 18.5% 43.1% 15.4% 12.3% 29.2% 10.8% 9.2% 4.6% 3.1%
74 14 37 35 57 14 19 20 5 11 5 9 27 17 15 29 10 11 0 2
100.0% 18.9% 50.0% 47.3% 77.0% 18.9% 25.7% 27.0% 6.8% 14.9% 6.8% 12.2% 36.5% 23.0% 20.3% 39.2% 13.5% 14.9% 0.0% 2.7%
33 6 13 17 24 5 8 12 3 5 4 7 14 9 5 12 3 6 1 1
100.0% 18.2% 39.4% 51.5% 72.7% 15.2% 24.2% 36.4% 9.1% 15.2% 12.1% 21.2% 42.4% 27.3% 15.2% 36.4% 9.1% 18.2% 3.0% 3.0%
35 8 16 15 22 5 14 8 2 6 5 6 13 3 4 12 5 6 2 0
100.0% 22.9% 45.7% 42.9% 62.9% 14.3% 40.0% 22.9% 5.7% 17.1% 14.3% 17.1% 37.1% 8.6% 11.4% 34.3% 14.3% 17.1% 5.7% 0.0%
5 1 1 4 4 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0
100.0% 20.0% 20.0% 80.0% 80.0% 0.0% 20.0% 20.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 20.0% 0.0% 40.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%
6 2 1 3 4 3 1 1 1 2 0 4 0 0 1 2 2 2 0 1
100.0% 33.3% 16.7% 50.0% 66.7% 50.0% 16.7% 16.7% 16.7% 33.3% 0.0% 66.7% 0.0% 0.0% 16.7% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 16.7%
6 0 3 3 4 0 1 2 1 1 1 2 2 2 0 2 1 1 0 0
100.0% 0.0% 50.0% 50.0% 66.7% 0.0% 16.7% 33.3% 16.7% 16.7% 16.7% 33.3% 33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0%
154 34 64 71 118 24 40 45 20 25 16 24 60 31 25 55 18 15 3 2
100.0% 22.1% 41.6% 46.1% 76.6% 15.6% 26.0% 29.2% 13.0% 16.2% 10.4% 15.6% 39.0% 20.1% 16.2% 35.7% 11.7% 9.7% 1.9% 1.3%
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
15 2 2 6 8 5 4 3 1 2 2 3 6 2 3 3 2 4 1 0
100.0% 13.3% 13.3% 40.0% 53.3% 33.3% 26.7% 20.0% 6.7% 13.3% 13.3% 20.0% 40.0% 13.3% 20.0% 20.0% 13.3% 26.7% 6.7% 0.0%
45 10 26 33 31 4 18 11 6 5 4 8 13 6 10 15 8 6 1 2
100.0% 22.2% 57.8% 73.3% 68.9% 8.9% 40.0% 24.4% 13.3% 11.1% 8.9% 17.8% 28.9% 13.3% 22.2% 33.3% 17.8% 13.3% 2.2% 4.4%
44 11 19 26 32 3 8 15 2 4 1 8 14 6 4 11 2 6 2 2
100.0% 25.0% 43.2% 59.1% 72.7% 6.8% 18.2% 34.1% 4.5% 9.1% 2.3% 18.2% 31.8% 13.6% 9.1% 25.0% 4.5% 13.6% 4.5% 4.5%
8 1 5 6 8 1 1 3 0 0 0 1 5 2 0 3 1 1 0 0
100.0% 12.5% 62.5% 75.0% 100.0% 12.5% 12.5% 37.5% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 62.5% 25.0% 0.0% 37.5% 12.5% 12.5% 0.0% 0.0%
36 9 20 27 24 2 14 9 6 4 3 6 9 6 7 12 7 5 1 2
100.0% 25.0% 55.6% 75.0% 66.7% 5.6% 38.9% 25.0% 16.7% 11.1% 8.3% 16.7% 25.0% 16.7% 19.4% 33.3% 19.4% 13.9% 2.8% 5.6%
6 0 4 6 5 1 3 1 1 1 1 2 2 0 1 2 1 1 0 0
100.0% 0.0% 66.7% 100.0% 83.3% 16.7% 50.0% 16.7% 16.7% 16.7% 16.7% 33.3% 33.3% 0.0% 16.7% 33.3% 16.7% 16.7% 0.0% 0.0%
7 2 5 5 4 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 2 1 0
100.0% 28.6% 71.4% 71.4% 57.1% 28.6% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 14.3% 42.9% 14.3% 14.3% 28.6% 28.6% 28.6% 14.3% 0.0%
7 2 4 4 4 0 3 2 1 0 1 1 3 2 2 2 1 1 0 0
100.0% 28.6% 57.1% 57.1% 57.1% 0.0% 42.9% 28.6% 14.3% 0.0% 14.3% 14.3% 42.9% 28.6% 28.6% 28.6% 14.3% 14.3% 0.0% 0.0%
2 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0
100.0% 50.0% 50.0% 50.0% 100.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
21 3 9 13 14 0 4 4 1 2 0 3 8 3 0 2 1 4 2 1
100.0% 14.3% 42.9% 61.9% 66.7% 0.0% 19.0% 19.0% 4.8% 9.5% 0.0% 14.3% 38.1% 14.3% 0.0% 9.5% 4.8% 19.0% 9.5% 4.8%
8 2 6 5 8 1 2 5 0 2 1 4 4 2 1 3 0 3 0 0
100.0% 25.0% 75.0% 62.5% 100.0% 12.5% 25.0% 62.5% 0.0% 25.0% 12.5% 50.0% 50.0% 25.0% 12.5% 37.5% 0.0% 37.5% 0.0% 0.0%
2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
100.0% 50.0% 0.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0%
5 3 1 2 4 0 0 2 1 0 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0
100.0% 60.0% 20.0% 40.0% 80.0% 0.0% 0.0% 40.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 40.0% 20.0% 40.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
13 3 6 8 10 2 2 6 0 1 0 2 3 1 2 4 1 0 0 0
100.0% 23.1% 46.2% 61.5% 76.9% 15.4% 15.4% 46.2% 0.0% 7.7% 0.0% 15.4% 23.1% 7.7% 15.4% 30.8% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0%
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0%
217 46 94 108 163 31 56 64 26 32 22 37 79 41 36 76 25 29 7 6
100.0% 21.2% 43.3% 49.8% 75.1% 14.3% 25.8% 29.5% 12.0% 14.7% 10.1% 17.1% 36.4% 18.9% 16.6% 35.0% 11.5% 13.4% 3.2% 2.8%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
18 4 10 10 14 3 4 7 1 2 1 3 8 3 3 8 1 3 1 2
100.0% 22.2% 55.6% 55.6% 77.8% 16.7% 22.2% 38.9% 5.6% 11.1% 5.6% 16.7% 44.4% 16.7% 16.7% 44.4% 5.6% 16.7% 5.6% 11.1%
28 9 15 16 19 4 9 7 2 3 1 4 9 4 3 5 4 3 0 1
100.0% 32.1% 53.6% 57.1% 67.9% 14.3% 32.1% 25.0% 7.1% 10.7% 3.6% 14.3% 32.1% 14.3% 10.7% 17.9% 14.3% 10.7% 0.0% 3.6%
他の所持
資格
保育士
看護師
調理師
栄養士
他の教員免許
不明
役職・担
当①－３
（役職・担
当①で「そ
の他」を選
んだ方）
保育補助
子育て支援
庶務・園務
職場復帰
その他
不明
役職・担
当①－２
（役職・担
当①で「フ
リー」を選
んだ方）
保育補助
特別支援
子育て支援
その他
不明
役職・担
当①
クラス担任
園長
副園長・教頭
主幹・主任
フリー
その他
不明
勤務経験
年数
1年未満
1年以上5年未満
5年以上10年未満
10年以上15年未満
15年以上20年未満
20年以上25年未満
25年以上30年未満
30年以上
不明
所属②-
１
幼保連携型
　（幼稚園由来）
幼保連携型
　（保育園由来）
幼稚園型
保育所型
地方裁量型
不明
所属① 公立
私立
不明
所属② 幼稚園
認定こども園
保育園
その他
不明
年齢 20代
30代
40代
50代
60代
その他
不明
３．研修などで学んでみたいことについて　（複数可）
全体
性別 女性
男性
不明
－42－
てきたため、研修機会を求める保育者が増えてい
るのではないだろうか。
　役職・担当とのクロス集計結果から、クラス担
任が46.1％であることに対してフリーの立場の数
値は73.3％となっている。27.2ポイントと大きな
差が見られた。(１)「日々の教育・保育の中で困
っていることについて」の同項目の差が17.9ポイ
ントであり、それと比べてもさらに大きな差が見
られる結果となった。これは（１）で述べた要因
とともに、障がい特性や支援方法等の理解が正し
くされることの必要性・有用性が、障がいをもつ
子どもと直接的に関わっている立場の保育者の方
がより感じやすい傾向にあることが表れていると
いえよう。
　「幼児教育のあり方や支援のあり方について」
は全体では26.5％という数値になっているが、役
職・担当とのクロス集計結果では、担任が26.0％
であるのに対しフリーが40.0％と14.0ポイントの
差があった。これは前述の「障がいをもつ子ども
について」の論考と照らし合わせると、次のよう
なことが推測できる。幼稚園・保育園・認定こど
も園に最も多い障がい種は発達障がいであるが、
発達障がいは関係性障がいと表現されることもあ
るなど、周囲の環境との関係により大きな問題と
して表出されたり、逆に問題として表れなかった
りすることがある。ゆえに本人の努力や担当して
いる保育者の指導のみで解決できるものではなく、
教室環境のあり方やクラス運営の方法など、人的
環境も含めたクラス全体の環境の調整が必要不可
欠である。そのような調整無しに、既存の環境へ
の適応のみを求められても問題は解決しないこと
が多い。そこで結果として、障がいをもっている
子どもと直接関わっている立場の保育者の方が、
「幼児教育のあり方や支援のあり方について」と
いうクラスや園全体のあり方についても関心を向
ける保育者が多いのではないだろうか。ただしこ
れは数値から見た推測であるので、問題を克服で
きている事例やそうではない事例など、具体的な
事例研究により裏付けも必要と考える。
　「子どもの病気について」の項目は全体として
は36.5％という数値になっているが、経験年数と
のクロス集計において､「１～５年」は13.6％と
大きく低い数値になっている。｢(１）日々の教
育・保育の中で困っていることについて」から
「１～５年」の保育者のみがそのような状況に直
面しない傾向が高いわけではないことが読み取れ
る。しかし研修の必要性への認識という点で差が
出たということは、５年以上の経験者に相談する、
対応をお願いする等がおこなわれており、その結
果、経験年数が浅い保育者はベテランに比べると
この項目に対する研修に対して喫緊性を感じる傾
向が低いのではないだろうか。その点については、
園の中での役割分担や協力体制との関係という視
点での調査と併せて検討する必要があろう。また
今回の調査では､「１～５年」の該当者が22名と
少数であることから、昨年、一昨年のデータと合
わせて今後、検討する必要がある。
　「保護者との関わり方について」の項目でも似
たような傾向が見られる。｢10～15年」｢15～20
年」｢20～25年」では34.3％－40.0％という数値
になっているが「５～10年」は29.2％､「１～５
年」は18.2％となっている。保護者対応で難しい
ケースが発生した際にはベテランの保育者が経験
年数の浅い保育者の相談にのったり対応を替わっ
たりするケースはあろう。経験年数を重ねたがゆ
えに園の中で期待される役割があり、その役割・
期待に応えるための知識が得られる研修機会の必
要性を感じているのではないだろうか。
（３）表２「困っていること」の結果と表３「学
んでみたいこと」の結果の比較から
　２つの調査において多くの項目が同じような傾
向を示しているが、一部、違いが見られる部分が
ある。
　全体の数値としてとして最も顕著に差が表れた
項目は「子どもの病気について（学校感染症やア
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レルギー等）」の項目である。表２に比べて表３
の方が13.4ポイントも高い数値になっている。各
年代ともに表２に比べて表３の方が高い数値に
なっているが、特に50代では表２が16.2％に対し、
表３が40.0％と23.8ポイントも高くなっている。
いずれの年代も表３については30％以上の結果と
なっている。実際に困っている、困った経験は少
なくても、そのような事態に備えて学んでおきた
いという気持ちが他の項目と比べて比較的の高い
項目といえる。
　「子どもの病気について（学校感染症やアレル
ギー等）」は知識や経験によって、保育者の不安
は大きく異なる領域であろう。研修をおこない
「知っている」ことで不安が減少し、適切な対応
にも直結しやすい。逆に知識がないことで重大な
事態にもつながりかねない事項である。
　多くの項目が表２よりも表３の方が若干高い数
値となっているが､「職員間の学びあいについて｣
「教職員間の人間関係について」はあまり大きな
差ではないものの逆の結果となっている。この項
目についての研修希望があまり高くないのは、他
の困り感と比較して優先順位が低いためなのか、
研修の効果についての期待が低いのか、今回の調
査結果のみからはその理由までは判断できない。
優先順位を問う調査や個別の聞き取り調査などが
必要であろう。
まとめ
　「日々の教育・保育の中で困っていること」及
び「研修などで学んでみたいこと」についての
アンケート結果の分析をおこなうことによって、
様々な属性との関係も含めて、その傾向について
明らかにしてきた。一方、様々な困り感や学びた
いという意欲はあるものの、研修の多さに追われ
てしまうと、目の前の子どもにしっかりと向き
合ったり同僚と具体的な子どものことや保育・教
育のあり方について話し合う機会が持ちにくくな
ると、研修で学んだ知識が活かされにくい状況が
生まれかねない。学び手の希望や園の状況及び今
回の調査から明らかになった経験年数等による傾
向をふまえて、適切な研修の質と量や時期を、研
修を提供する行政や専門機関等は検討する必要が
あるであろう。
　２つの調査ともに極めて高い数値をえた項目
「行動が気になる子への支援のあり方について」
「障がいをもつ子どもについて」は、現場が抱え
ている最も大きな問題として、充実した研修機会
の確保が必要不可欠であろう。逆にあまり高い数
値が結果として表れなかった項目も、決して重要
ではないということではない。必要に応じて選択
できるようにするなど、必要に応じた研修機会提
供の仕組みが求められる。今回の調査がその一助
になれば幸いである。
　属性を細かく分類したため、単年度の調査結果
では明らかな傾向と判断することが難しい事項も
ある。本研究は３年間継続しておこなってきた。
３年分をまとめることにより母数の少ない属性に
ついての傾向を明らかにする分析が、本研究にお
ける直近の大きな課題である。
Ⅳ　おわりに　－ダブルメジャーな人材
育成に向けて－
　「困り感」の調査研究であるが、同時に３年間
を通した時代の読み取りである。そこには社会制
度の在り方、人口動態、ライフワーク、家庭環境
などが主に起因しており、スピード化が著しい社
会変容は確実に保育実践上の子ども観に通じてい
ることが検証できる。実は困り感は子どもに端を
発するものではなく、子どもを通して感じ、見え
てくるものであると実感する。データ集計は情報
を科学するきっかけとして、今後をさらに展望し
ていく基盤となる。人が読み取って課題や改善の
きっかけ、継続的可能な価値を生み出していくこ
とは、むしろ多様な価値を読み取る文学に通じる。
　著しい制度上の変遷や目まぐるしく湧いて出る
方策の数々に出会いながら、まして、この３年間
－44－
は教育要領の改訂で大きな教育上の変革も示され
た。日々の実践に明け暮れ、そこに関わる保育者
の地道な努力と切なる思いと照らし合わせ、養成
と実践での共感的理解がこのアンケートを通じて
垣間見えたことも記したい。
　子どもの実態を把握し、そこに専門的スキルと
ふさわしい人間性をもって関わり、創造的で価値
ある生活を生み出す現場の実践集団である。｢保
育の本質、臨床的まなざしから生まれる困り感」
と「時代の変化に伴う社会や家庭など子どもを取
り巻く環境の在り方やそこに生じる子ども観から
生まれる困り感」は保育という営みを形成するマ
クロとミクロの視点である。今や免許更新も通
信・放送・Web活用による選択も可能な時代であ
り、ここまでわずか10年あまりで到達した情報化
社会もすでに過去のものとなる。Microに長け、
Macroにも長けたダブルメジャーな人材育成が今
後は求められるのではないだろうか。免許更新講
習と大学のリカレント研修の相互乗り入れは、理
にかなった機会と捉えられる。
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